











	Dari hasil pembuatan karya tulis Sistem Komputerisasi Pengolahan Data Penjualan Produk Karet di PTP NUSANTARA IX Kebun Krumput dapat disimpulkan sebagai berikut:
1.	Dengan adanya komputerisasi dalam proses Pengolahan Data Penjualan Produk Karet dapat mudah dan cepat bagi pihak PTP dalam proses order dan penjualan produk karet kepada distributor. 
2.	Dengan komputerisasi lebih banyak mendapatkan keuntungan karena menghemat waktu. Disamping itu dapat meningkatkan sumber daya manusia sehingga memperkecil kesalahan dalam melakukan pekerjaan dan informasi yang dihasilkan dapat diandalkan kebenarannya, selain itu dapat memberikan pelayanan kepada konsumen yang lebih baik.
3.	Dengan komputerisasi pengambilan keputusan dari pihak pimpinan akan lebih cepat diambil sehingga membantu kemajuan PTP NUSANTARA itu sendiri.

5.2 SARAN
	Sistem yang dibuat ini hanya mencakup dari sebagian pengolahan data, khususnya hanya membahas Transaksi order dan penjualan, sehingga masih dapat dikembangkan dengan komputerisasi di bagian yang lain. 
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